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SUMARIO
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Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.- Diseño de las banderas de la Marina china—Concede crédito para un gasto.
SECCION DE PERSONAL.--Queda para eventualidades el
C. de N. don A. Hoji. Destino a los C. de C. don A. Fio-ue
roa y don F. Cheregnini.— Concede licencia al idem don
Taviel.-- Destino a los T. de N. don R. de Carranza. don
A. Oliva, don J. L. Miranda, don C. Carrero y don V. Gironena. Cambia de residencia al Comandante de I. de M. don
C. del Corral.—Destino al Comandante de I. de M. don
S. Martín y al Capitán de idem don R. San Román.—Con
cede pensión de condecoraciones de S. Hermenegildo al
personal que expres - Concede la cruz de San Hermene
lzildo al C. de C. don J. Rojí.
SECCION DE MATERIAL.—Concede crédito para las aten
ciones que expresa
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— Fija plantilla
para buques y servicios de Aeronáutica.
RECOMPEI■JSAS.—Coneede recompensas al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Pensiones c(Incedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo simiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Banderas extranjeras.
Excmo Sr.: La Presidencia del Consejo de Ministros
(Secretaría General de Asuntos Exteriores), en Real or
den comunicada de fecha cuatro de septiembre último, me
dice los siguiente : "De Real orden, comunicada por el
señor Presidente del Consejo (le Ministros, paso a manos
de V. E., para su información, un diseño de las banderas
de la Marina china, que con su despacho número 79, de
29 del pasado junio, cursa a esta Secretaría General el
señor Ministro de S. M. en Pekín."
De Real orden se publica a continuación el diseño ci
tado para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 1 1 de noviembTe de 1929.
GARCIA.
Señores...
NOTA.----E1 diseño de banderas a que se refiere la pre
sente Real orden, se acompaña a este número.
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General v de lo informado
por la 'Sección de Intendencia, ha tenido a bien disponer que
con cargo al capítulo único, artículo único del vigente
presupuesto extraordinario, se conceda un crédito de dos
mil trescientas treinta y dos pesetas cluzrenta y un céntimos (2.332.41) Para la modificación de las aceras de
este Ministerio por su fachada de la calle -de Montalbán,según presupuesto formulado por el Ayuntamiento de esta
Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña v de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
= =O=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que al terminar la licencia que por enfermodisfruta el Capitán de Navío D. Arsenio Rojí de Echeni
que quede para eventualidades deli servicio en esta Corte,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
II de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nombra Ayudante Secretario del Capitán General del Depar
tamento de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Angel Fi
gueroa y Fernández.
de diciembre de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro' e Intenden
te General del Ministerio.
Para sustituir al Capitán de Fragata D. Fabián Mon
_
tojo y Patero en el destino que desempeñaba en la Di
rección General de _Aeronáutica, nombra al Capitán de
Corbeta D. Félix Chereguini y Buitrago, que lo desempe
ñará interinamente y sin desatender el que actualmente
tiene conferido.
II de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante. Jefe de la Sección. de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de- Aeronáutica e Intendente ( eneral
del Ministerio.
p
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Madrid y Barcelona al Capitán de Corbeta don
Francisco Taviel de Andrade.
II de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la‘ Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Por cumplir en 19 del corriente mes las condiciones re
glamentarias de embarco para el ascenso el Teniente de
Navío D. Ramón de Carranza y ¡Gómez, dispone cese di
cho Oficial eni el destino de segundo Comandante del ca
ñonero Bonifaz y quede a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz.
de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
•
o
Corno resultado de propuesta elevada al efecto, nombra
Auxiliar del Estado Mayor del Departamento de Carta
gena al Teniente de Navío D. Alfredo Oliva Llamusí.
1 de diciembre de 1929.
-
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán Genera? del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante del cañonero Bonifaz al
Teniente de Navío D. José L. Miranda Sánchez, de cuyo
desCno se posesionará al terminar la licencia que se halla
disfrutando.
11 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, 1
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena yCádiz e Intendente General del 1\1 inisterio.
Nombra Comandante del submarino B-5 al Tenientede Navío D. Camilo Carrero Blanco, en relevo del Capitán de Corbeta D. José Luis de Ribera y. Egea, que en 2
de enero próximo cumple 'dos años de permanencia en
dicho destino.
II de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departarnento de Cartag-éna e In
tendente General (lel Ministerio.
-
Dispone que el "Ceniente de Navío D. Vicente Gironella
y Ronquillo pase destinado a la Defensa submarina de
Cartagena.
II de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos del Corral Albarracín, que se encuentra exce
dente con todo el sueldo en Avilés, fije su residencia en
Ferrol y esta Corte, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de ese Departamento.
11 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento dé Ferrol, Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
intendente General e Interventor Central del Alinisterio.
Señores...
GARC I A
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de V. E., fecha 7 del
mes actual, manifestando haber dispuesto que el Coman
dante de Infantería de Marina D. Severo Martín Rodríguez
pase con el cargo de Ayudante personal de V. E., y el
Capitán de dicho Cuerpo D. Rodrigo San Román Galán
pase destinado de Auxiliar del Estado Mayor de esa Ca
pitanía general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V..E. muchos años.—Madrid,
II de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Orden de San Hernienegildo.
Dispone se circué en Marina que por Real orden, expe
dida por el Ministerio del Ejército en 30 de noviembre
próximo pasado, se ha concedido al personal de 1,1 Armada
que se relaciona a continuación las pensiopes de crwideco
raciones de la Orden de San Herrnenegildo que se ex
presan, con la antigüedad que a cada uno se le señala.
II de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
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Dispone se circule en Marina que por Real orden, ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 30 de noviembre
próximo pasado, se ha concedido al Capitán de Fragata
D. Miguel Fontenla y Maristany la pensión de Cruz de la
Real y Militar orden de San Hermenegildo, con antigüe
dad de 3 de mayo de 1929.
11 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
}tendente General del Ministerio.
.Señorec...
o
Dispone se circule en Marina que por Real orden, ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 30 de noviembre
próximo pasado, se ha concedido al Capitán de Corbeta
D. José Rojí y Rozas, la Cruz de la Real y Militar orden
de San Hermenegildo, con antigüedad de 16 de noviern
- bre de 1928.
de diciembre de 029.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
= o=
GARCIA..
SECCION DE MATERIAL
Radioteleerafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe de la
Estación radiot&egráfica de la Ciudad Lineal, interesan
do se efectúen en dicha estación varias obras de habilita
ción y en el que pone de manifiesto la necesidad de las
mismas, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Material y lo informado por
la de Intendencia e Interventor Central, como Delegado
del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica, ha tenido a bien disponer se lleve a cabo este ser
vicio por Administración, en virtud de lo dispuesto en el
punto primero del artículo 56 de la ley de Hacienda pú
blica y Real decreto de 27 de marzo de 1925..
Para esta atención se concede un crédito de 42.289,90
pesetas con cargo al concepto "Para otras nuevas obras,
etcétera", del capítulo único, artículo único, del vigente
presupuesto extraordinario.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la inspección de
las obras de referencia será efectuada por el Ingeniero
naval de primera D. Ramiro Alonso Castrillo v el Inter
ventor de la Estación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Campaña v de los Servicios de Es
tado Mayor, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
efiores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, de 22 de octubre últi
mo, en el que se pone de manifiesto la necesidad de sus
tituir las baterías 'de acumuladores de la Estación radiote
legráfica del Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Material
y lo informado por la de Intendencia e Interventor Cen
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tral, como Delegado del Presidente del Tribunal Supre
M0 de la Hacienda pública, ha tenido a bien disponer que
por una Comisión, constituida por el Capitán de Corbeta
D. Francisco Guimerá y Bosch y el( Contador de Navío
D. Eduardo de Abreu e Iturbide, se: adquiera de la So
ciedad Española del Acumulador "Tudor" una batería
con destino a la Estación radiotelegráfica del Departamen
to de Ferrol, con arreglo al presupuesto presentado.
Para esta atención se concede un crédito de 30.620 pe
setas con cargo al concepto "Para otras nuevas obras,
etcétera", del capítulo único, artículo único, del vigente
presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—,-Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de diciembre de 1929.
GA.RCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento 'de Ferrol, Intendente
General e -Interventor Central del Ministerio.
Señores
Excmo. Sr: : Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, de fecha 29 de julio
último, solicitando la reparación de la batería de acumu
ladores de la Estación radiotelegráfica del Departamento,
S. M. el Rey (q. D.. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Material y lo. informado por la de in
tendencia e Interventor Central, como Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha
tenido a bien disponer se lleve a efecto la citada repara
ción por la Sociedad Española del Acumulador "Tudor".
Para esta atención se concede un crédito .de 3.395 pe
setas con cargo al concepto "Para otras nuevas obras,
etcétera", del capítulo único, artículo único, del vigente
presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, i i de diciembre de 1029.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de_Materiai,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-•••■•0■••■••■.-~■•••
Electricidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, de fecha 15 de junio
último, con el que traslada comunicación de Jefe del Po
lígono de tiro naval "Janer" interesando se dote a aquel
Centro de una batería de acumuladores y un grupo gene
rador, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Material y lo informado por
la de Intendencia e Interventor Central, como Delegado
del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica, ha tenido a bien disponer .se adquiera de la Socie
dad Española del Acumulador "Tudor" el citado mate
rial, con arreglo al presupuesto presentado por la referi
da Sociedad, de _fecha 1.° de julio último.
Dicha adquisición- deberá llevarse a efecto por una co
misión constituida por el Cepitán de .Corbeta D. Fran
cisco Guimerá y Bosch y 'Contador de Navío D. Eduardo
de Abreu e Iturbide.
Para esta atención se concede un crédito de 21.840 pe
setas con cargo al concepto "Para otras nuevas obras, et
cétera", del capítulo único, artículo único, del vigente
presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1 1 de diciembre de 1929.
GARM.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Submarinos.
»Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del jefe de ta
Comisión de Marina en Londres, de fecha 4 de noviembre
último, interesando un crédito de 3.200 pesetas para el
pago de los gastos de viaje y estancia en España del In
geniero y montador que han de instalar una Estación hi
drofónica en un submarino tipo C,- S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Material y lo informado por la de Intendencia
e Interventor Central, como Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a
bien conceder el crédito solicitado, con cargo al concepto
"Material de inventario", del capítulo 7.", artículo 2.', del
vigente presupuesto.
,Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresado
crédito se ponga a disposición del Jefe de la Comisión
de Marina en Londres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos aos.--
Madrid, 1 1 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
0-1-itralmirante Jefe de la Comisión de Marina en Lon
dres, Intendente General e interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material y lo informado
Por las de Intendencia y Sanidad de este Ministerio, se
ha servido conceder, con cargo al capítulo 4.0. artículo 2.",
"Material de inventario", del vigente presupuesto, la can
tidad de cielito cincuenta pesetas (150) para adquisición
de un delantal de protección con destino al servicio de
Rayos X del Polígono de tiro naval "janer".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
-
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g.. D. g.), de acuerlo con
lo propuesto por la Sección de Materiú y lo informade
por las de Ingenieros e Intendencia de este Ministe)ic.,
se ha servido conceder, con cargo al capítulo único, ar
tículo único, del presupuesto extraordinario, el crédito de
Corresponde a la Real orden de I x de noviembre de i 929 (DIARIO OFICIAL núm,
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DEL MINISTERIO DE MARINA
tres mil novecientas imareinta pesetas (3.940,00 pesetas),
para la instalación en la tubería de petróleo, del muelle
en T de la Base Naval de La Graña de dos bocas de
lo pu.'.g-adas de diámetro, con reducción hasta ocho pul
Izadas, para facilitar el suministro .dr:.›, petróleo de los bu
ques tanques de la C. A. M. P. S. A.
•
Lo que de Real ,c.rden digo a V. E. pr,ra su cone.-imion
to y efectos.—Dios guarde a V. E imuchn afic,:7,--Ma
drid, 6 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
>10 lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
v cia de este Ministerio y lo propuesto por la de Material,
se ha servido conceder, con cargo al capítulo único, ar
tículo único, del presupuesto extraordinario, el crédito
de veinticinco mil trescientas setenta tres pesetas con
veinte céntimos (25.373,2o), con destino a la pavimenta
ción de la carretera de la Base naval de Ríos, que enlaza
con la general de Vigo a Pontevedra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..----Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
•
---o
Excmo. Sr. : S:. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia, y de conformidad con lo propuesto por Pa de Material,
ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Para
otras obras y adquisiciones, etc.", del capítulo único, artículo
único, del vigente presupuesto extraordinario, un crédito
de diez mil pesetas (Io.000 pesetas) para la instalación de
calefacción en el cuartel del Polígono de tiro naval Ja
. .ner99 .
De Real orden. lo digo a V. E. para, su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
6 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e lntenden
dente General del Ministerio.
Señores...
1.17. O
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
2.401.
•
Vapor Dédalo.
Un Capitán de Fragata, un Capitán de Corbeta, cinco
Tenientes o Alféreces de Navío, un Contador de Navío,
un Médico primero, un Médico segundo, un Capellán se
gundo, un Maquinista oficial de segunda clase, un primer
Contramaestre, cuatro segundos Contramaestres, un pri
mer Condestable, un primer Maquinista, dos segundos Ma
quinista, cinco terceros Maquinistas, tres operarios de má
quinas, un primer Practicante, un segundo Practicante, un
primer Torpedista-electricista, un segundo Torpedista
electricista, un Auxiliar tercero, un carpintero calafate
(operario de primera), un ajustador (operario de primera),
un armero (operario de segunda), un mayordomo, un pa
madero, un maestre radiotelegrafista, dos cabos radiotele
grafistas, dos marineros radiotelegrafistas, ocho cabos de
artillería, seis marineros electricistas, doce cabos de mari
nería, cuatro marineros especialistas, setenta y seis mari
neros de primera, noventa marineros de segunda, dos ma
rineros cornetas, seis cabos de fogoneros, cuarenta fogo
neros preferentes, veinte marineros fogoneros, un marine
ro despensero, dos marineros panaderos, dos marineros
cocineros y ocho marineros de oficio.
Crucero Río de la Plata.
Un Capitán de Corbeta, un Médico primero, un primer
Contramaestre, un primer Condestable, un primer Ma
quinista, cuatro Segundos -Maquinistas, cuatro operarios de
máquinas. un rrimer Practicante, un segundo Torpedista
electricista, un Auxiliar tercero de oficinas, un carpintero
calafate (operario de segunda), un maestre de marmeria,
tres cabos de marinería. veinticuatro marineros de pri
mera, cuarenta y seis marineros de segunda, dos marineros
electricistas, dos cabos radiotelegrafistas, dos marineros
radiotelegrafistas, tres cabos de artillería, dos marineros
cornetas: cuatro marineros de oficio, un marinero cocinero,
un marinero despensero, un cabo de fogoneros, diez fo
goneros preferentes y cinco marineros fogoneros.
Base v Parque aeronaval de Barcelona.
Un Capitán de Fragata, Director de la Escuela,1 jefe ;
un Cepitán de Corbeta, Subdirector de la Escuela, segun
do ; un Comisario, el de la Escuela de Aeronáutica, ser
vicios industriales y Parque de Aeronáutica; un Contador
de Navío, el de la Escuela de Aeronáutica, yi un Médico.
Servicios industriales v Parque de Aeronáutica r'a1.
Un Capitán de Corbeta, siete Tenientes o Al iéreces de
Navío, un Contador de Navío, el de la Escuela ; un Con
destable rqayor, uiiice segundos Contramaestres de Aero
náutica, un primer Maquinista, un segundo Maquinista,
un primer Practicante, un maestro mayor, cuatro primeros
maestros, seis segundos maestros, dos capataces, seis ope
rarios de máquinas, cinco maestres de aeronáutica, un cabo
O de marinería, veintidós marineros especialistas (conducto
res de automóviles) ; diez y seis marineros de primera, ca
torce marineros de segunda, un marinero electricista, un
marinero cocinero, dos ' fogoneros preferentes y un cabo
de artillería.
FuerZas Aeronavales de Aviación.
Doce Tenientes o Alféreces de Navío, un segundo Con
tramaestre, veintiún segundos Contramaestres de Aero
náutica, un primer Condestable, un primer Practicante,
un segundo Torpedista-electricista, nueve operarios de má
.
--
quillas, dos operarios de primera, dos operarios pintores,
un primer armero, un primer ajustador, un maestre de
. _ 77
C ir( ular.--Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propue:,to
por la Dirección General de Aeronáutica, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien fijar las siguientes
plantillas para la dotación del vapor Dédalo, crucero Río
de la Plata y de los diferentes servicios de Aeronáutica
que se dicen, quedando) sin efecto las plantillas hasta hoy
vigentes para las expresadas atenciones.
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artillería, ocho maestres de aeronáutica, seis cabos de aerunáutica, dos cabos radiotelegrafistas, dos cabos de artillería, dos marineros e'ectricistas, seis marineros de oficio,dos marineros cornetas, dos marineros cocineros, un marinero despensero, veinte marineros de primera, veintidósmarineros de segunda 1/ treinta y nueve alumnos de marinería.
Fuerzas Aeronavales de Aerostación.
Diez Tenientes o Alféreces de Navío, un primer Con
tramaestre, cinco segundos Contramaestres de aeronáuti
ca, un segundo Maquinista, seis operarios de máquinas,dos operarios de primera, un maestre de marinería, Cinco
maestres de aeronáutica, tres cabos de marinería, diez ysiete marineros de primera, veinte marineros de segunda,
un marinero electricista, un cabo de fogoneros y seis fo
goneros preferentes.
Fuerzas Aeronavales de Hidroaviación.
Diez Tenientes o Alféreces de Navío, un segundo Con
tramaestre, diez v seis segundos Contramaestres de aero
náutica, once operarios de máquinas, un carpintero calafate, seis operarios de primera, diez maestres de aeronáu
tica, siete cabos de aeronáutica, cinco cabos o marineros
radiotelegrafistas, dos marineros electriciatas, cinco mari
neros de oficio, treinta y un marineros de primera, treinta
marineros de segunda, un marinero cocinero y treinta yocho alumnos de marinería.
,T.5-cuela de Aeronáutica Araval.
Un Capitán de Fragata, Director ; un Capitán de Corbeta, Subdirector ; doce Tenientes o Alféreces de Navío,incluso dos Ingenieros Navales Auxiliares ;. un Contador
de Navío, el mismo .de la Base Aeronaval de Barcelona;
un Capellán segundo, un primer Contramaestré radiotele
grafista, dos segundos Contramaestres, un primer Condes
table, un primer Maquinista, un Auxiliar de ofiCinas, un
Auxiliar tercero de oficinas, doce operarios de máquinas,
un mayordomo, un maestre de marinería, dos maestres
de radiotelegrafía, dos marineros cornetas, dos marineros
de oficio, un marinero cocinero, cincuenta aprendices de
aeronáutica de primer curso, treinta y\ dos ídem de ídem
de segundo curso y veintitrés ídem de ídem de tercer
curso.
Base Aeronaval del Mar Menor.
Un Capitán de Fragata o Corbeta, Jefe ; un Comisario,
un Contador de Navío, tres Tenientes o Al féreces de Na
vío, un segundo Contramaestre de Aeronáutica, un primer
Practicante, un Auxiliar segundo de oficinas y cinco maes
tres de areronáutica.
Un marinero cocinero, dos cabos de marinería, un cabo
de artillería, tres marineros de oficio, veinte marineros de
primera y trece marineros de segunda. (Este personal se
proveerá por la Base aeronaval de Barcelona a medida que
los traslados exijan).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1929. t,
Sr. Director General de Aeronáutica.
.Seriores...
—0= =
GARCIA.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
del Cuerpo de Inválidos Militares D. Juan Rivas y Cabo,
en solicitud de permuta de una Cruz de plata de la Orden
del Mérito Naval, Con distintivo blanco, que le fué otor
gada por Soberana resolució:l de 26 -de octubre de 1894,por la de primera clase de la misma Orden y clistintivo,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
consu.tado por la itinta de Clasificación y Recompensasde la. Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, conarreglo al artículo 35 del Reglamento de la citada Ordelí
y a tenor. de lo que preceptúa .el punto 2.° de !a. Real orden
de 27 de noviembre do 1926 (D. O. núm. 271).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,5 de diciembre de 1929.
• GARC,ÍA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada al efecto, y de conformidad con lo informado por las
respectivas Secciones de este Ministerio y lo consultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Navío,D. Antonio Bouzo Rodríguez, la Cruz de primera clasede la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin
pensión, como comprendido en los preceptos de los artí
culos 1.° y 5.° y con sujeción a la característica segunda
del artículo 12 del vigente Reglamento de Recompensa
en tiempo de paz, y a los buzos D. Víctor Morán Váz
quez y D. José Herrada Montripoli "Mención honqrífi
ca" por los exc&entes servicios prestados 'por este perso
nal en ocasión del cambio de una pala en la hélice del bu
que-escuela Galaica, efectuado en los caños de la Carraca
en condiciones desfavorables de mar y tiempo.
De Real orden lo digo a V., \E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de diciembre de 1929.
G
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la _Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Ferrol e Intendente General del Mi
nisterio.
Señores...
-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO S UVI: EMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su,
premo se dice a la Dirección. general de la Deuda y Cla
ses pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con Luisa Cantero Oneto
•
ter
mina con María Delgado Rueda, cuyos haberes pasivos
se' les satisfarán en la forma que se expresa en la mis
ma, mientras conserven la aptitud legal para el perci
bo, y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
nuevo. señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 21 de noviembre de 1929.
'El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro. •
Excmo. Sr...
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SECCION DE ANUNCIOS
33
Unión Naval de vante, 8. EEa
a
15. Construcciones navales y de maquinaria isi:m Material ferroviario -: Asti.czIleros en Valencia y Tarragona mi:- Talleres d reparación en Barcelona 3(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y. Málagao
a111 Diques flotmintas ,en Valiencia y Nlálag
/magia
OfIcIrs c•wrItrais:o
ea MADRID Plaza de las Cortes, e
•
RON EEPOOLA 711. EMPLUMES S. A,
II S• 11 II ID II
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— T-rini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.--Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas. para usos militares.--Cargas completas para proyectiles de alto explw ivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas subtrarinas.—Fulrninato de Mercurio.—Nitruro de plorno.—Cápsulas fulminante%cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avíoción.--Pgmbas incendiarias para aviación.—Material furnige
no de camparia.—Gases de eernbate.—Mechas, detonadors
y cebos especiales para todos los servicios.---Explosives pl
ra minas, canteras y serviuios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva,
OTORE VELL1jo
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V14 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 230 GRAMOS
POR CABILLO-HORA
Grupo eiectrogenos ELECTRO
PaRa ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR fiLFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PIEZIAR JE LA Plitihiril GUEltfit
y EJERCITO ESPINO'.
LabcprzDt--)ric)
Provenza, 467..'Teiel. 36 S. M. P, cELONA
CUERPO BE CONTAIHNIA E
Anunciada convocatoria para cubrir diez plazas,
el 20 de mayo de 1930.
MMIZI~IEL,
los ejercicios de oposición comenzarán
PREPARACI011 PAHA El. MESO:
\ D. Juan Pablo Biesa...
PROFLSORES. » Segundo M. Martín.. Comisarios de la Armada.
» Francisco Ortega. -- Contador de Navio.
ResuRados obtenidos en anteriores convocatorias:
Año 1926: Números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de 14 plazas cubiertas.
Año 1927: Números 1, 2, 3, 4 y 5 (le 8 plazis.
El curso de preparacIón empezará el primero de enero próximo.
Número de alumnos limitado.
